










法 隆 寺 金 堂 壁 画 「山中羅 漢 図(3号,7号 小 壁 上)」 の









た(昭 和24年焼失)。現在,模 写 ・写真等で
3種の絵柄の概容が知 られている。
どの壁画 も比丘の傍らの木に頭陀袋(鞄)









「禅定」 とは,仏教出家者(修 行僧=比 丘
《梵語bhikuの音写》)が,ご く一般に行う
座禅瞑想のことである。図像的には 「修行比























この禅定比丘像は 「覆頭衣」 で,須 藤
図i3号 壁上復元イメー ジ画:鉄線描風に描線を修正 した骨描き(筆者による研究作品)
192
(1989)によると,こ の服制は中央アジアに











































枝と葉は,白 っぽい剥落跡 と黒 っぽい剥落跡
の形を総合的に考察し,不 自然でない形を注
意深 く抽出して復元を試みた。その結果この












図27号 壁上復元イメー ジ画:鉄線描風に描線を修正 した骨描き(筆者による研究作品)
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